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наслідування таких суб’єктів спілкування, або ж відверта провокація збоку останніх, що й 
призводить в кінцевому випадку до  вчинення злочину.  
Прийняття неповнолітніми антигромадської форми поведінки пов’язано з рядом факторів 
ризику, які, взаємодіючий між собою, сприяють дезадаптації особистості. Факторами ризику 
іменуються особливості, обставини і різного роду події або набутий життєвий досвід, які 
статистично корелюються з фактами скоєння антигромадських діянь. До факторів ризику 
належать біологічні, психологічні (поведінкові), а також соціальні показники [4]. 
Певним чином відбувається деформація правової орієнтації та моральності серед 
проблемних підлітків . Однією з провідних характеристик такої деформації  є демонстрація своєї  
зневаги до  сталих моральних правил та норм, що існують в суспільстві, раннє  вживання 
алкоголю, наркотичних засобів. Такі правопорушники, як правило, часто практикують  жебрацтво, 
схильні провокувати  конфліктні ситуації. 
Таким чином, підсумовуючи все викладене необхідно відзначити, що злочинність серед 
неповнолітніх є досить проблемним явищем суспільства, яке спричиняється низкою 
взаємопов’язаних факторів. Для запобігання такої злочинності необхідно підійти до вирішення 
цього питання комплексно, враховуючи всі передумови та чинники, зокрема, не потрібно забувати 
про  вразливий стан психіки неповнолітніх у зв’язку з чим потрібно підібрати особливий підхід  
при застосуванні превентивних заходів.  Належне виховання орієнтоване на морально-етичні 
цінності, достатня кількість уваги, піклування, забезпеченість матеріальними благам, правильний 
інформаційний потік, та культурне виховання – ось передумови попередження злочинності серед 
неповнолітніх.  
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У тезах розглянуто необхідність створення та провадження системи економічної безпеки 
туристичних установ в сучасних умовах глобалізації.  
The thesis considers the necessity of creating and implementing a system of economic security of 
tourist institutions in the current conditions of globalization. 
Україна твердо встала на шлях євроінтеграції та впевнено рухається в напрямку кооперації 
з країнами ЄС. Головна мета інтеграції України до Європейського Союзу полягає в досягненні 
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прискорення економічного зростання та підвищенні рівня життя. Перевагами євроінтеграції з-
поміж іншого, є доступ до великого внутрішнього ринку Євросоюзу, зростання обсягів інвестицій, 
удосконалення методів управління та збільшення трансферів для поліпшення інфраструктури, що 
дуже важливо для майбутнього нашої країни.  
В той же час, окрім переваг на шляху євроінтеграції економіку країни спіткають ризики, 
які підсилюються зовнішніми та внутрішніми загрозами. В умовах активізації процесів інтеграції 
світового господарства однією із важливіших проблем для економіки держави є наявність загроз її 
економічній безпеці, яка є, в тому числі, слідством глобалізації.  
         Туристична галузь, незважаючи на певні кризові явища в економіці держави, має величезний 
потенціал та перспективи до розвитку, що робить її  привабливою, в тому числі, і для 
кримінальних структур.  
        На розвиток вітчизняних туристичних установ впливають безліч негативних чинників: 
нестабільна політична і соціально-економічна ситуація в країні, недосконалість законодавства, 
криміналізація суспільства, шахрайство, корупція та інші. Недостатні темпи відтворювальних 
процесів та подолання структурної деформації в економіці теж є негативним фактором розвитку 
туристичної галузі.[1] 
       Все це різко загострило проблему забезпечення економічної безпеки установ туристичної 
галузі. 
Таким чином, в наш час ефективність роботи вітчизняних туристичних установ багато в 
чому обумовлена середовищем його функціонування, як внутрішнього, так і зовнішнього. Це 
знаходить своє вираження в широкому спектрі постійно і динамічно змінюваних небезпек і загроз, 
здатних чинити негативний вплив на результати діяльності, рівень безпеки і 
конкурентоспроможність установ. Все це в комплексі призводить до того, що проблема 
забезпечення безпеки туристичних установ стає багатоплановим завданням, яке виходить за межі 
охоронних функцій. При цьому сама організація безпеки потребує комплексного підходу з 
урахуванням специфіки конкретних умов діяльності установ.  
Виходячи з вищесказаного систему економічної безпеки туристичних установ можна 
охарактеризувати як цілісний, структурно позначений, складний, централізований комплекс 
методів, дій і засобів захисту установи від небезпек і загроз внутрішнього та зовнішнього 
середовища та забезпечення активного розвитку установи. Для досягнення цього важливо 
забезпечити якісне, сучасне управління економічною безпекою туристичною установою. 
Головною метою управління економічною безпекою туристичних установ є забезпечення 
його ефективного функціонування, продуктивної роботи, а також постійного стимулювання 
нарощування наявного потенціалу та його стабільного розвитку. Створення дієвої системи безпеки 
туризму - одна із основних умов підвищення конкурентоспроможності туристичної галузі 
України. [2] 
Динамічність зовнішнього і внутрішнього середовища туристичних установ обумовлює 
необхідність врахування постійних змін, і як наслідок, інформаційної складової, що призводить до 
збільшення обсягу прийнятих управлінських рішень і, зростання обсягів інформації. Процеси 
управління в системі економічної безпеки туристичних установ повинні бути нерозривно пов’язані 
з пошуком і аналізом інформації, діагностикою небезпек і можливостей, пошуком оптимальних 
шляхів реагування та захисту об'єктів. В таких умовах нагальною для цілей управління виступає 
потреба в достовірній обліково-аналітичній інформації, що дозволяє діагностувати поточну 
діяльність установи, враховуючи всі ризики, ідентифіковані й оцінені та передбачити майбутній 
розвиток, виходячи з прогнозних розрахунків. Зважаючи на те, що процес формування та 
функціонування системи економічної безпеки пов'язаний з постійними значними інформаційними 
потоками, на перший план в управлінні економічною безпекою туристичних установ виступає 
необхідність наявності цілісної інформаційної системи. 
Розвиток системи управління станом економічної безпеки туристичних установ має 
здійснюватися на основі інтеграції управлінських функцій – планування, обліку, контролю, 
аналізу, регулювання. Завдання для них повинні формулюватися з розрахунком на їх взаємозв'язок 
і спільну цільову орієнтацію на створення умов стійкого функціонування установи та досягнення 
його стратегічних цілей. 
Нажаль вказані підходи до вирішення наведених проблем та робота з організації 
комплексного, системного підходу щодо впровадження управління станом економічної безпеки 
туристичних установ непритаманне установам вітчизняної туристичної галузі, що негативно 
відбивається як на стані їх діяльності так і на безпосередньо на отримувачів туристичного 
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продукту. Для початку системної роботи в цьому напрямку дуже важлива роль держави, а саме 
відомств що виконують регуляторів та ліцензіатів туристичної галузі, що повинно підвищити 
якість надання послуг та привабливість підприємств готельного господарства. [3] Вони разом з 
установами туристичної галузі повинні спільно здійснювати заходи спрямовані на організацію 
комплексного, системного підходу щодо впровадження управління станом економічної безпеки 
туристичних установ, а почати, на думку автора, необхідно з напрацювання  відповідної 
законодавчої та нормативної бази. 
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ПРО ДЕЯКІ ДЕТЕРМІНАНТИ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ,  ЩО 
ВЧИНЯЮТЬСЯ НАРОДНИМИ ДЕПУТАТАМИ УКРАЇНИ 
  
Як зазначено в підпункті «б» п.1 ч.1 Закону України «Про запобігання корупцію, до 
суб’єктів, на яких поширюється дія даного закону, є народні депутати України та депутати органів 
місцевого самоврядування.  
Результати вивчення наукової літератури та практики показують, що однією із суттєвих 
детермінантів, яка спричинює та обумовлює вчинення корупційних правопорушень з боку 
народних депутатів України та, власне, й депутатів інших рівнів, є відсутність запобіжних заходів 
правового характеру, що закріплені в законах, які визначають правовий статус цих осіб, а також 
порядок формування органів законодавчої та представницької влади на місцях. Зокрема, згідно 
Закону України «Про вибори народних депутатів» [2], на підставі якого сформована нині діюча 
Верховна Рада України, жодних застережень щодо того, що у партійні списки, а в подальшому - 
фракції, блоки, групи тощо – не можуть бути включені близькі родичі та інші особи, мова про які 
ведеться у ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції» (близькі особи, члени сім’ї, тощо). 
Це привело до того, що на сьогодні у законодавчому органі України, який формує правові, 
ідеологічні, політичні та інші засади діяльності нашого суспільства та державного життя у виді 
прийняття законів і постанов, що мають виконуватись всіма суб’єктами правових відносин, 
працюють одночасно цілі сім’ї, родини, куми, свати тощо, що з огляду вимог, які пред’являються 
до представників влади (і такими, відповідно ст. 6 Конституції України [3], є й народні депутати 
України). Законом України «Про запобігання корупції», є недопустимим явищем та свідченням як 
реального конфлікту інтересів, так і потенційного конфлікту інтересів (ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 3, ст. 22 
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